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ismillaahi arrahmaani arrahiimi.... Alhamdulillaah, puji  syukur ke hadirat Allah  swt. karena 
berkat taufiq dan  hidayah-Nya, rangkaian acara Konferensi Nasional dan  Rapat Tahunan 
Perkumpulan Program Studi Pendidikan Guru  Raudhatul Athfal Indonesia III dapat ter- 
laksana dengan baik dan tanpa halangan suatu apa. Shalawat dan salam  semoga tetap ter- 
curahkan kepada  Nabi Muhammad saw., karena atas inspirasi kecintaan Beliau terhadap ilmu dan 
dakwah, telah menguatkan langkah kita dalam diskusi pengembangan keilmuan pendidikan islam 
anak usia dini. 
Ilmu  pengetahuan bersifat dinamis dan berkembang sesuai  dengan perkembangan zaman. 
Perkembangan tersebut mengharuskan para  pelakunya untuk bergerak memperbaiki diri  terus- 
menerus (Continuous Improvement) agar tetap dapat  memberikan manfaat bagi peradaban manusia. 
Perkumpulan Program Studi (PPS) Pendidikan Guru  Raudhatul Athfal (PGRA) Indonesia dalam 
perjalanan sejak berdirinya menampakkan arah yang semakin mantap dan pasti dalam sumbangsih 
keilmuan di bidang  Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Konferensi dan rapat tahunan rutin hanya- 
lah satu  agenda  temu muka  antar anggota PPS PGRA Indonesia. Di luar  itu,  dalam  menjalankan 
program lembaganya masing-masing, para anggota PPS PGRA Indonesia secara  take and give men- 
jalin komunikasi intens antar sesama, melalui tukar pikiran, curah  gagasan, serta kerjasama prak- 
tis  dalam  pengelolaan dan  pengembangan lembaga. Dengan komunikasi yang efektif melalui je- 
jaring  sosial  maupun pada  momen pelaksanaan kegiatan-kegiatan tindak lanjut kerjasama, PPS 
PGRA Indonesia telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dapat berkembang melalui diskusi- 
diskusi terbuka dan  kontinu serta melalui penciptaan iklim  organisasi yang sehat dan  hidup se- 
bagai wadahnya. Diskusi-diskusi tersebut berlanjut dengan realisasi program-program kerjasama 
antara lembaga anggota PPS PGRA Indonesia. 
PPS PGRA  Indonesia mengagendakan konferensi dan  rapat tahunan ke  III adalah  dalam 
rangka  ingin  semakin menguatkan jaringan dan  kerjasama dalam  bidang  Tri Dharma Perguruan 
Tinggi, khususnya bidang  Pendidikan Islam Anak Usia Dini antar anggotanya. Konferensi dimak- 
sud  akan  mengangkat tema faktual dan  terkini sehingga peserta konferensi yaitu pengelola pro- 
gram studi dan jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini seluruh Indonesia dapat mengikuti laju 
perkembangan diskusi ilmiah  dalam  bidangnya. Rapat tahunan dimaksud akan membahas keber- 
lanjutan  program-program  yang   telah  dibuat  dalam   rapat-rapat  sebelumnya,  mengevaluasi 
jalannya  program-program, serta menginisiasi pembaruan-pembaruan yang dibutuhkan. Dengan 
latar belakang tersebut, kegiatan “Konferensi Nasional dan Rapat Tahunan Perkumpulan Program 
Studi (PPS) Pendidikan Guru  Raudhatul Athfal (PGRA) Indonesia” ini mengambil tema “Darurat 
Literasi: Problematika Pengembangan Literasi Anak Usia Dini dan Kegundahan Pendidikan di Era 
Digital”. 
Dengan tema tersebut di atas pula,  salah  satu rangkaian acara  yang  disusun adalah  Sesi 




Literasi Anak Usia Dini,  (2) Pengembangan Literasi Anak Usia Dini,  (3) Pengembangan Literasi 
Digital Anak  Usia  Dini,  (4) Pengaruh Gadget pada  Anak  Usia  Dini,  (5) Pengaruh Media  Sosial 
terhadap Perkembangan Anak  Usia  Dini,  (6) Menjadi  Orangtua Generasi Digital, (7) Menjadi 
Guru Generasi Digital, (8) Tantangan Pendidikan Indonesia dalam Revolusi Digital. Dengan tema 
dan subtema tersebut, forum diharapkan dapat menyajikan gagasan  dan sudut pandang yang seim- 
bang  dalam  merespon gejala  keharusan penyiapan literasi—dan literasi digital—pada anak  usia 
dini,  melalui seminar nasional serta  penyajian makalah-makalah ilmiah   dengan diskusi yang 
hidup. Kajian-kajian tentang aspek  pengembangan literasi, metode pengembangan literasi anak 
usia dini,  desakan akan  literasi digital, serta kajian  tentang dampak revolusi digital secara  umum 
dalam  bingkai  pendidikan anak  usia  dini.  Mendesaknya penguatan literasi anak  usia  dini  yang 
bertemu dengan kegundahan era digital terutama media  sosial memanggil para peneliti, pengkaji, 
pemerhati, pelaku, peminat, penikmat pendidikan Islam anak usia dini dalam  PPS PGRA Indone- 
sia untuk menyumbangkan perspektifnya dalam  acara ini. 
Al Hikmah Proceedings on Islamic  Early Childhood Education (AH-PIECE) ini menyajikan 
artikel-artikel yang telah dibentangkan dalam  acara Konferensi Nasional dan Rapat  Tahunan PPS 
PGRA Indonesia III di Fave Hotel Tuban, pada  tanggal 3-5 April 2018,  semoga dapat dinikmati 
oleh khalayak  yang peduli  dan ingin terlibat mengambil peran  dalam pengembangan keilmuan dan 
































































engan rahmat dan hidayah Allah swt. beserta i’anah-Nya, Yayasan Al Hikmah Tuban  men- 
gucapkan syukur alhamdulillah atas  kegiatan Konferensi Nasional dan  Rapat Tahunan 
Perkumpulan Program Studi (PPS) Pendidikan Guru  Raudhatul Athfal (PGRA) yang ke 
III yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STAI Al 
Hikmah Tuban. Karena dengan kegiatan tersebut para pakar, ahli, peneliti dan para dosen  berhasil 
menerbitkan buku  prosiding yang di dalamnya banyak  berbicara tentang problematika pengem- 
bangan literasi pada  anak  usia  dini  dan  kegundahan pendidikan di era digital. Dengan demikian 
keberadaan buku  ini sangat bermanfaat bagi para  dosen, mahasiswa, juga bagi masyarakat pada 
umumnya. Lebih-lebih apabila kita berbicara tentang kesucian fitroh  anak yang sekarang ini sudah 
mulai  terkontaminasi dengan coretan-coretan hitam zaman. Insya  Allah  buku  inilah  bagian  dari 
rujukan jawabannya. 
Selanjutnya, perlu  ada keikhlasan dari para pakar dan ahli untuk mewakafkan jiwa raga dan 
ilmunya demi  keberhasilan kecerdasan generasi bangsa  dan akhlaqul karimah-nya yang diharapkan 
oleh para pendiri negara  Indonesia. Bagi kita umat islam,  jauh-jauh sebelumnya sudah diingatkan 






Artinya: “Apabila sesuatu itu diserahtugaskan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kehan- 
curanya.” 
 
Bermuara dari  sabda  Nabi  Muhammad saw. di atas langkah para  pakar  dan  para  ahli yang 
berada di dalam  PPS PGRA sudah tepat, semoga selalu  mendapatkan petunjuk, lindungan dan 
ridlo dari Allah swt. 
Tuban,  April 2018 














Ketua  STAI Al Hikmah  Tuban 
 


















lhamdulillaah atas  berkat rahmat dan  hidayah Allah  swt. kita masih  dapat menjalankan 
aktivitas akademik sehari-hari demi  penguatan Tri Dharma Peguruan Tinggi.  Shalawat 
dan  salam  kehadirat Rasulullah Muhammad saw.  yang  telah menerangi dunia  dengan 
cahaya Islam yang damai. 
Kegiatan “Konferensi Nasional  dan  Rapat Tahunan  Perkumpulan  Program Studi (PPS) 
Pendidikan Guru  Raudhatul  Athfal (PGRA) Indonesia” yang  ke  III yang  diselenggarakan oleh 
Program Studi Pendidikan Islam  Anak  Usia  Dini  (PIAUD) STAI Al Hikmah Tuban, merupakan 
kegiatan  yang   sangat  kami   harapkan  membawa  iklim   akademik  yang   baru   dan   positif  di 
lingkungan STAI Al Hikmah Tuban  yang sedang tumbuh dan berkembang. Kegiatan  semacam ini 
adalah   jalan  lapang  menuju  perbaikan kemampuan  manajerial sekaligus konseptual 
penyelenggaraan acara-acara untuk penguatan lembaga dan  sumber daya, dalam  rangka  menuju 
penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Buku prosiding yang merupakan hasil call for paper kegiatan “Konferensi Nasional dan Rapat 
Tahunan  Perkumpulan   Program  Studi  (PPS)  Pendidikan  Guru   Raudhatul  Athfal   (PGRA) 
Indonesia” ini  berisi  ide-ide   konseptual serta hasil  riset, yang  dapat dijadikan referensi oleh 
mahasiswa maupun  dosen   serta  masyarakat umum,  sebagai   kajian   hangat  yang  menjawab 
problematika pengembangan literasi pada anak usia dini. Semoga  keberadaan prosiding ini dapat 
membawa manfaat pengembangan keilmuan, baik bagi internal STAI Al Hikmah, maupun bagi 
internal  Perkumpulan Program Studi Pendidikan Guru  Raudhatul Athfal Indonesia serta bagi 
masyarakat luas. Aamiin... 
 
Tuban,  April 2018 
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